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ABSTRAK 
Ilmu sharaf merupakan ibu dari llmu. Secara bahasa sharaf adalah 
perubahan atau taghyir. Guru adalah seorang perancang program media 
pembelajaran dalam pembelajaran ilmu sharaf. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh media kartu kuartet terhadap penguasaan ilmu sharaf, 
karena metode pembelajaran yang masih konvesional dalam pembelajaran ilmu 
sharaf. pembelajaran konvesional yang dimaksudkan adalah pertama, guru menjelaskan  
secara  garis  besar  dengan  metode ceramah atau ekspositori klasikal. Kedua, siswa  
hanya  disuruh  untuk  mencatat dan menghafalkan materi. Ketiga,  pembelajaran  tidak  
disertai  dengan  penggunaan media  yang  menarik. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah eksperiment quasi Rancangan penelitian yang digunakan adalah pre-test 
dan  post-test. Pengumpulan data dilakukan dengan soal tes (pretest dan posttest) 
berbentuk essay. Data yang diperoleh diolah dengan statistik dan uji-t. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan penggunaan media kartu kuartet terhadap ilmu sharaf 
siswa. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Kartu Kuartet, ilmu sharaf. 
 
Abstract 
Study of Sharaf  is the mother of science, it's called a change or taghyir. 
The teacher is a designer of instructional media programs in learning Sharaf. The 
aim of this study is to determine the effect of media of the quartet cards in mastery 
of shorof, because the learning methods are still conventional in study of sharaf. 
Conventional methods means, first the teacher explain in general with lecture or 
expository methods. Second student are only told to take notes and memorize. 
Third, the learning was not accompained by interesting media. The type of 
research that used is quasi-experimental. The design of the study is a pre-test and 
post-test. The data collection was done by test questions (pretest and posttest) in 
form of essay. The data obtained were processed with statistics and t-test. Based 
on the results obtained, it can be concluded that there was a significant influence 
on the used of media quartet cards on students' shorof abilities. 
 
Keywords : Learning Media, Card Quartet, Study of sharaf. 
 
 ملخص
. خدىيلالخغيير أو ال ى َ الصزففلغت  العلىم. أماأم  ى َ الصزفعلم 
ا . تهدف َذعلم الصزف ميم البرامج إلاعالميت في حعليمصمم لخعل َى  املعلم
ترقيت اسديعاب جأثير اسخخدام وسائل لعب بطاقت كىارجيذ ل البدث ملعزفت
( اسخخدام طزيقت 1يقصد الخعليم الخقليدي إلى ثالثت أهىاع، )و  . علم الصزف
 
 
 
( عدم 3وخفظها، )ألامز بنخابت املىاد  (3، )أو إلقاء الخفسير الخقليدي الخطابت
ومان  ,شيه ججزبتالبدث املسخخدم َى  اسخخدام الىسائل املفزخت واملمخعت.
. ًخم حمع البياهاث مع الاخخبار القبلي والبعدي َى جصميم البدث املسخخدم
قاتاث. جخم معالةت البياهاث املأسئلت الاخخبار )الاخخبار القبلي والبعدي( في شهل 
. بىاًء على الىخائج التي جم tخصاءاث واخخبار التي جم الحصىل عليها مع إلا 
وسائل الحصىل عليها، ًمنً الاسخيخاج أن َىاك جأثيًرا لبيًرا على اسخخدام 
 .خالميذلل م الصزففي عللعب بطاقت كىارجيذ 
 .الصزفعلم , كىارجيذ بطاقتالخعليم,  لوسائالكلماث الزئيس : 
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